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Вступ
Д алекий С хід  зд авн а  п р и в ер тав  до себе  увагу  лю дей  З а х о ­
ду  сво єю  сам обутністю . О собли вості сусп ільного  ладу, способ ів  
уп равл ін н я  д ер ж аво ю , о р ган ізац ії ж и ття  суспільства тощ о ц і­
кави ли  Захід щ е у  ран н ьом у  середн ьовічч і. А ктуальність ци х  
п и тан ь  у  сучасну д о бу  обум овлю ється  ін тер есо м  зах ідн и х  д о с ­
л ідн иків  до їхнього  світоглядного асп екту  я к  одного з в а ж л и ­
ви х  ц іннісних вим ір ів  глобалізації.
Традиційні суспільства Д алекого  С ходу є ун ікальн и м и  за  
сво єю  сам обутністю  в культурном у, історичном у, релігійно- 
ф ілософ ськом у  тощ о  планах. П р о те  існує багато  сер й о зн и х  
трудн ощ ів  на ш ляхах  р о зк р и ття  й розум ін н я  ген ети чн и х  основ 
ц ієї сам обутності, як і кр и ю ться  в особли востях  нац іональних  
м ов (особливо тих, щ о м аю ть ієрогл іф ічн у  писем ність), п си х о ­
логії, світогляду, н ац іон альн и х  обрядів , релігії тощ о. О тж е, на 
н аш у  думку, з п ри чи н и  н есп р о м о ж н о ст і Заходу  зр озум іти  п е ­
редусім  суть ф о р м  і способ ів  м и сл ен н я  (світосприйняття) н осі­
їв  традиц ій  д алекосх ідн о ї культури , а  т а к о ж  з при чи ни  суттєвої 
р ізн и ц і між світоглядним и п р и н ц и п ам и  суспільств східного та 
зах ідного  регіонів світу  р о зв 'я за н н я  проблем и  глобалізац ії буде 
найболю чіш им  сам е для тр ади ц ій н и х  суспільств країн  Д алекого  
Сходу.
О собливе м ісце сер ед  цих країн , б езп еречн о , посідає Я по­
нія. Ц е держ ава, яку  історія м іцно пов 'язала  зі Сходом культур­
ними, політичними, екон ом ічн и м и  тощ о зв 'я зк ам и , але к р а їн а  
«С онця, що сходить» ( В ^ )  не о б м еж и л ась  ними, і після свого
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«відкриття» для зовн іш нього  світу  послідовно й ц ілесп рям о­
ван о  «завойовує» Зах ід  своїм и б езп р ец ед ен тн и м и  усп іхам и  в 
економ іц і, культурі, політиці, ви р іш ен н і сусп ільни х проблем  
тощ о. П ер ей н явш и  єв р о п ей ськи й  досвід  р озбудови  економ іки , 
науки, техн іки  і навіть дер ж авн о ст і, японц і не лиш е не втр ати ­
ли  своєї сам обутності, а щ е б ільш е її зм іцнили. Ц е сталося, м а­
буть, сам е  за в д як и  м іц н о ст і т а к  зв ан о го  я п о н сь к о го  духу, од­
ним  з головних чи н н и ків  ф о р м у ван н я  якого  була і зали ш ається  
досі духовність, щ о м істи ться  в си н кр ети зм і таки х  засво єн и х  
яп он ц ям и  р ел іг ій н о-ф ілософ ськи х  вчень, як  даоси зм , буддизм, 
кон ф уц іян ство , а так о ж  яп он сько ї автохтон ної релігії сінто. 
Відтак осн овн а увага  у  ц ій  роботі буде при ділена одній з н ай ­
головніш их складових суспільної свідом ості японц ів, а сам е — 
духовності.
О тж е, яп о н ськ а  нація, яко ю  ми її зн аєм о  зар аз , ф о р м у в а ­
лась  протягом  тривалого  часу  під впливом  ки тай ськи х  релігій- 
н о -ф іл о со ф ськ и х  вчень. К о ж н е  з них, посідаю чи на п евн и й  час 
ч ільне м ісце в суспільстві, роби ло  свій вн есо к  у  його духов­
ність, збагачувало  внутр іш ній  світ японця, р о зш и р ю вал о  та  по­
глиблю вало його світогляд.
Зауваж и м о , щ о сам е ц я  складність м ехан ізм у  ф о рм уван н я  
духовності яп он ського  сусп ільства п ри верн ула  до себе  наш у 
увагу  й, таки м  чином , постала предм етом  досл ідж ен н я, к о н к ­
ретн ою  м етою  якого  є ви явл ен н я  та  о п и сан н я  ти х  духовних 
особли востей  ки тай ськи х  рел іг ій н о -ф іл о со ф ськи х  вчень, щ о 
сп ри яли  їхньом у вход ж ен н ю  в сін то їстськи й  д уховний  простір  
японців . Д оречн им  тут буде н авести  вислів А. Н акорчевського : 
«Буддизм — світова релігія, К о н ф у ц ія  т е ж  багато  де п о в аж а­
ють, а сінто — це Я понія і т ільки  Японія» [4].
1 .  Д уховність у  сінтоїзмі 
як автохтонній релігії Японії
Я кщ о звер н у ти сь  до гр аф іч н о ї ф орм и  й зм істу  слова сейсін  
( « # )  — «духовність», зап о зи чен о го  яп он ц ям и  з ки тай сько ї 
мови, м о ж н а побачи ти  в його складі ієрогл іф  # ,  щ о м ає зн а ­
чення: «бож ество», «дух», «духовне», «душа» тощ о. Д ан и й  іє ­
рогл іф , у  свою  чергу, п редставлен о  елем ен том  ( ^ )  — «вів­
тар  н еб а  й землі», «духи н еб а  й землі» тощ о (даосизм), і ел е ­
м ентом  Ф — «вищ ий дух /  бож ество»  (верти кальн а р и с к а  — 
сим вол  необм еж еного косм о-енергетичного процесу  породж ення 
всього  сущ ого ( І )). Д ругим  ієрогліф ом  (iff) п озн ачається : «ду­
х о вн а  /  при родн а чистота», «внутріш ня ен ергія  як  сим вол
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п ри родн ої чистоти». О тж е, я к  м о ж н а  бачити, зм іст  поняття 
«духовність» і * # т  асоцію ється з: вищ им (божественним) духом, 
природною  чистотою , космічним енергетизм ом  тощ о, в яких, 
власне, кр и ється  сутн ість  речей . А  за  даоси зм ом  та  буддизмом, 
д о сягн ен н я  лю дин ою  такого  стан у  дає зм огу  осягнути  цю  су т­
ність. М о ж н а  та к о ж  помітити, щ о всі н аведен і о зн ак и  духов­
ності пов 'язан і з ідеєю  духовного сам овдосконалення лю дин и , 
я к а  є о с н о в о п о л о ж н о ю  в ус іх  ч о ти р ьо х  р ел іг ій н о-ф ілософ ­
ських вченнях.
Згідно з яп о н ськ о ю  си стем ою  в іруван ь  — сінто їзм ом  — 
я п о н ськ а  нац ія  б ер е  початок від богині сон ц я  А м атерасу  (^№ ,), 
п рям им  нащ адком  як о ї був леген дарн и й  ім п ератор  Японії Д зім- 
м у (Д зім м у-Т ен н о), к о тр и й  о б ій н я в  п р е с т о л  « д ер ж ав и  Яма- 
то» в 660 році до н. е. і зап очаткував  д и н астію  яп о н ськи х  ім ­
ператорів .
Релігія сінто є унікальною  за  своєю  природою  і щ е й досі нав­
коло неї триваю ть численні суперечки щ одо її витоків, теп ер іш ­
нього та майбутнього стану, впливу на ж иття японців залеж но від 
статусу держ авної релігії чи й без  нього. С початку ця релігія не 
мала назви, як  не було її і в дохристиянській  вірі наш их предків. 
Вона сягає своїм корінням  глибини віків, але тільки в ім ператор­
ській хроніці «Ніхонсйокі» та  «Ніхонгі» (8 ст. н. е.) вона отримує 
н а зв у  «сінто» . В ц ій  х р о н іц і с ін то  згад у є ть ся  я к  «ш лях б о ­
гів», щ о є перекладом  слова «сінто», яке складається з двох ієро­
гліфів (# іЬ ) , де перш ий означає «божество», а другий — «шлях».
Н а відміну від інш их р ел іг ій н о-ф ілософ ськи х  течій, котрі 
м али своїх  засн овн и к ів , сінто н іким  ко н кр етн о  не було створе­
не, а  розглядалось як  природний «шлях» (ЛЛ), щ о існує з давніх- 
давен і яким  повинен прямувати кож ен  народж ени й  в Японії.
З а  своєю  при родою  сінто н алеж и ть  до релігій  общ и нного  
типу, тобто носієм  ц іє ї релігії є не о кр ем а  особистість, а  о б ­
щ и н а  в цілому. Т ом у н адзви чай н о  вели ка роль в дан ом у к о н ­
тексті н ал еж и ть  сам е духовності я к  о б 'єд н у ю чо м у  чиннику. 
Л ю ди н а в таки х  суспільствах  не усвідом лю є себ е  о крем ою  
особи стістю . К рім  того, ч ер ез  те, щ о в сам ій  релігії відсутня 
р ізн и ц я  м іж  лю дськи м  і природним , лю ди н а не ви окрем лю є 
себ е  від світу, щ о її оточує, а відчуває себ е  його н ев ід 'єм н ою  
частиною , п о в 'я зан о ю  з ним  духовно й ф ізи чн о , що, до речі, 
стан ови ть  т а к о ж  осн ову  м етодології всіх  зап о зи ч ен и х  яп о н ц я ­
ми р ел іг ій н о-ф ілософ ськи х  вчень К итаю .
Зазначимо, щ о духовність є однією  з головних ф орм  суспіль­
ної свідом ості я к  складової соц іокультурн ого  простору , в яком у  
ж и в е  яп он ец ь-н осій  тради ц ій  далекосх ідно ї культури. П итанн я
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духовності як  консолідую чої сили  яп он ського  суспільства ц ік а ­
вить багатьох  дослідників у ж е  тому, щ о це, по-перш е, сам е той  
ф ен о м ен  будь якого  суспільства, ч е р е з  я к и й  ви р аж ається  став ­
л ен н я  лю дин и  до навколи ш н ього  світу, до  себе, свого буття та 
зазв и ч ай  ф о рм ується  ч ер е з  н акоп и чен і суспільством  ідеї, д о ся ­
гн ен н я  культури, ф ілософ ії, м оральн і п р и н ц и п и  суспільства 
тощ о, а, по-друге, як  згадувалось вищ е, духовн ість  є однією  з 
головних складових свідом ості лю дини, за  яко ю  стоїть т ак а  її 
головна озн ака, я к  м ісце в суспільстві і, відповідно, ставленн я 
лю дин и  до себ е  й до тих, хто її оточує.
Якщ о розглядати  уявлен н я  п ро  та к е  поняття, як  свідом ість 
у  рел іг ій н о-ф ілософ ськи х  вчен н ях  К и таю  та  Японії, ви явл яєть­
ся, щ о в кож н ом у  з них воно п одається  особливо. В буддизм і 
визначається через карм у (Н), в даосизмі — через поняття де  (®), 
в ко н ф у ц іян ств і — ч ер е з  п ри н ц и п и  л і  ( ї ї )  та  жень ({“ ), а  в сін- 
то їзм і — ч ер е з  все це разом . С ам е це, мабуть, і зум овило  
у тв о р ен н я  багатого духовного св іту  японців.
Загалом , духовн ість  — це внутр іш ній  світ лю дини, щ о ас о ­
ц ію ється  з т а к и м и  п о н яттям и , я к  «дух», «духовне» , «душ а» 
тощ о (які, до речі, акти вн о  ви ко р и сто ву ю ться  в д и скусіях  про  
особи стість  яп он ського  типу). Так, пон яття  «дух», «духовне» 
п о в 'я зу ється  з ідеальним, свідом істю , н ем атер іальн и м  началом , 
розум ом  тощ о. «Душа» в цьом у разі ви зн ач ається  як  безтілес­
на, безсм ертна сила, яка  м ож е відокремлю ватись від тіла, і в той 
ж е  час є тим  початковим, щ о існує разом  з тілом.
О тж е, в цьом у кон тексті варто  буде щ е р аз  наголосити, щ о 
сінто  — це б о ж ествен н и й  ш лях, зр азо к , яки й  уособлю ється  
богам и н ац іонального  п оход ж ен н я . Т аки м  чином , яп о н ец ь  н а ­
буває духовності чер ез сінто як  її (духовності) національне д ж е­
рело. О днак, зауваж и м о, щ о т а к а  духовність, зб агач ен а  трьом а 
інш им и вченням и, стає б агатоф ун кц іон альн ою  в яп он ськом у  
варіанті суспільної свідомості.
2 . Д уховність в інш их релігійно-філософських 
вченнях Д алекого  С хо д у
В IV —V  ст. н. е. відбувся процес активного запозичення я п о н ­
цям и  даосизму, конф уціянства та  буддизму. Д уховний потенціал 
ки тай ськи х  р ел іг ій н о-ф ілософ ськи х  вч ен ь  стан овили  о сн о в о ­
п о л о ж н і ідеї їх  за с н о в н и к ів . П р и й ш о в ш и  на т е р е н и  Японії, 
ці вчення, щ о вж е  набули ф о р м и  р ел іг ій н о-ф ілософ ськи х  т е ­
чій, збагатили  традиц ії автохтон н о ї релігії сінто; почали а к т и в ­
но с п р и я т и  р о зв и т к о в і н а ц іо н ал ь н о ї культури , д ер ж а в н о с т і,
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ор ган ізац ії суспільства, ф о р м у в ан н ю  й стан овлен н ю  його св і­
тоглядних  п ри н ц и п ів  тощ о. Р езультатом  цього стала  м іцна, 
кон солідован а н ац ія  зі стаб ільни м  д ер ж ав н и м  устроєм , с п р ав ­
ж н ь о ю  нац іон альн ою  ідеєю , тобто  все  те, що, на наш  погляд, 
відповідає озн ак ам  м оделі для глобальної соц іокультурн ої п а ­
радигм и.
2 .1. Духовність у  даосизмі 
як основа «шляху» (ж)
Я к за зн а ч а л о с ь  вищ е, д ао с и зм  р а зо м  з ін ш и м и  р ел іг ій н о - 
ф іл о с о ф с ь к и м и  в ч ен н я м и  Д ал ек о го  С ходу  зр о б и в  в аго м и й  
в н е с о к  у  ф о р м у в а н н я  св іто гл яд у  т а  су сп іл ьн о ї св ідо м о ст і к и ­
т а й с ь к о го  та  я п о н с ь к о го  соц іум ів . Так, ідею  дао, в и су н у ту  
Д ао  Ц зи , ч асто  р о згл я д аю ть  я к  м одель д у х о в н о го  с а м о в д о с ­
к о н а л е н н я  л ю д и н и  [3]. З а  ц ією  м оделлю , суть  дао  н е  м о ж н а  
п ер ед ати , зр о зу м іт и  ч е р е з  слово , о ск іл ьк и  во н о  (дао) т о т о ж ­
н е  аб со л ю ту  — н е  м ає ф о р м и , п р о те  є о сн о во ю , д ж е р е л о м  
п о р о д ж е н н я  всіх  р е ч е й  і о д н о ч асн о  їх н ьо ю  долею , ж и тт єв и м  
ш ляхом . В ідтак суть  дао  п ізн а є т ь с я  ч е р е з  р о зу м ін н я  суті р е ­
ч ей , а  ц е  м о ж л и в о  л и ш е  н а  ш лях у  ф ізи ч н о го  т а  д у х о в н о го  
са м о в д о с к о н а л е н н я  лю д и н и . О тж е , го л о вн а  м е та  б у ття  дао- 
са  — стати  н а  ц е й  ш лях.
У лаоськом у  трактаті «Дао де цзін» (К нига перем ін) п осту ­
лю ється  таке: «Для того, щ об стати на ш лях дао, т р еб а  зр о б и ти  
се р ц е  безп ри страсн и м , зб ер ігати  спокій. Тоді все в н аш и х  очах 
п о вер н еться  на своє м ісце». Ц е означає, щ о духовне і ф ізи ч н е  
н ер о зр и в н о  п о в 'я зан і м іж  собою , а  здобуття ф ізи ч н о ї д о ск о н а ­
лості н ем о ж л и ве  без доскон алості духовної, і навп аки .
«Той, хто  д отри м ується  постійності, стає досконалим ; д о с­
кон али й  — справедливим ; сп раведли ви й  — п р ави тел ем  (істин­
ним), істи н н и й  п рави тель  іде за  Н ебом , а  той, хто  іде з а  Н е ­
бом, — стає на ш лях дао» — вказу вав  Л ао-цзи . О тж е, н е м о ж ­
ли во  стати на ш лях дао, не йдучи за  Н ебом, тобто  не будучи 
лю ди н ою  високодуховн ою . К рім  цього, так и й  н аростаю чи й  
з в 'я з о к  (за дао) х ар ак тер н и й  для всього сущ ого: я к  для в сесв і­
ту  взагалі, т ак  і для п ри роди  р еч ей  довкілля і при роди  лю дей 
зо к р ем а. О тж е, сам е п о н яття  дао  в даоси зм і ви ступ ає од н о час­
но і я к  субстанц ія-осн ова, і я к  закон ом ірн ість  буття всього  су ­
щ ого, лю дини і суспільства. Все це є о зн ак о ю  того, щ о д аоси зм  
я к  тради ц ій н а  (рел ігійно-ф ілософ ська) ш кола сам о вд о ск о н а­
л ен н я  лю дини за  багатов ікову  істор ію  своєї д іяльності н ак о п и ­
чи в  вели ки й  досвід  ф о р м у в ан н я  особистості, в як ій  гарм он ій н о  
п оєдн ується  т ілесн о -ф ізи чн е  та  м ентально-духовне.
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О тж е, попри те, щ о о б 'єк то м  д аосько ї йоги, даоського  п си ­
хотрен ін гу  тощ о  є індивід, о кр ем а  лю дина, споглядальне о сяг­
н ен н я  при роди  речей , набуття  вм інн я ч ер е з  неї, себто  ч ер ез 
п ри роду  інш ої лю дини за зи р н у ти  у  власну природу, сп ри яє 
ф о р м у ван н ю  особистості, я к а  н абуває власти востей  (чеснот), 
щ о м аю ть сусп ільне зн ачення.
Р озглянем о детальніш е ті категор ії даоси зм у , як і м істять в 
собі сам е елем ен ти  «даоської духовності» . В аж ливе м ісце тут 
посідає категор ія  ци ($л) — «дух», «енергія, ен ергети зм » , «ду­
ховн и й  потен ц іал  (речей, лю дей)», «душ евний стан», «духов­
ність» тощ о. Ідеограм а складається  з двох  елем ентів: X , 
Е л ем ен т  X  си м в о л ізу є  х ао ти ч н и й  (п р и р о дн и й ) стан  д о в к іл ­
ля (за наш ою  терм ін ологією  — «ф ункц іонального  простору»). 
А в даоськи х  терм ін ах  — х аоти чн и й  стан  інь-ян  взаєм и н  цього 
«простору». Е лем ент і сим вол ізує «визн аченн я»  (людиною) 
інь-«ф ункції»  ч ер ез  ян-«ф ункц ію » (*п,) (на чуттєвом у рівні). 
Зазн ачи м о, щ о даосом  інь-«ф ункція» (як внутріш нє, природне) 
ви зн ачається  на інтуїтивном у (тран сцендентном у) рівні, тобто 
о сягається  сутність (природа) р ечей  н а  р івн і т а к  зван ого  «хао­
тичного  стан у  інь-ян взаєм ин » (X.).
У п ракти ц і даосько ї йоги ци  (хі) р о зум іється  я к  перш осуб- 
станція, з яко ї складається  все. Згущ ую чи сь  та  поглиблю ю чись, 
ци  стає речовиною  (ян), а  потонш ую чись — духом (інь). В про­
м іж ному (інь-ян) (X ) стані ци — ж и тт єв а  ен ергія , сила, котра 
м істи ться  в п ри роді і яку  лю дин а отри м ує при диханні. В важ а­
ється, щ о здатн ість  даоса  стати на ш лях дао, тобто  н а  ш лях 
п ізн ан н я  суті речей , асоц ію ється  з д уховн и м  п іднесенн ям  до 
р івн я , я к и й  за б е з п е ч у є  й о м у  д у х о в н е  й ф ізи ч н е  б езсм е р тя . 
Тобто на ц ьо м у 'р ів н і не р о зр ізн яю ть ся  пон яття  дух-інь і мате- 
рія-ян . Вони злиті воєдино, існую ть разом , взаєм одоповню ю чи 
та  взаєм ообум овлю ю чи одне одне (X ).
О тж е, я к  м о ж н а  бачити, та к а  о сн о во п о ло ж н а  ідея д ао с и з­
му, як  «ш лях дао» покладена в о сн ову  кон ц еп ц ій  буддизм у 
(«шлях Будди» я к  спосіб  о сягн ен н я  суті буття), ко н ф у ц іян ства  
(«шлях Н еба» як  взірець, за  яки м  лю ди н а д осягає  високого  
«небесного» рівня моральності), сінтоїзму («Бож ественний шлях» 
як  взірець, за  яки м  лю дина зн аходи ть  своє (істи н н е/п р и р о д н е) 
м ісце ба (Щ) в суспільстві. В ідтак д ао си зм  став  н ев ід 'єм н ою  
частин ою  кон ф уц іян ства , ки тай ського  буддизм у, а  потім і с ін ­
тоїзм у, від ігравш и таки м  чином  вели ку  роль у  си н кр ети зм і цих 
р ел іг ій н о-ф ілософ ськи х  вчень.
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2.2. Буддизм як вчення про духовність
Буддизм проник в Японію з Індії через Корею  і Китай в VI ст. 
Б у д д и стськ і п р о п о в ід н и к и  в ід р а з у  о ц ін и л и  всі вигоди  с о ю зу  
з с інтоїзм ом  і нам агались ви ко р и стати  сінтоїстськ і в іруван н я  
для проп аган ди ідей буддизму. Зо к р ем а , один із най відом іш их 
п о сл ід о в н и к ів  б у дд и стсько го  в ч ен н я  К обо  Д ай сі (774 — 835) 
д оводи в, щ о с ін то їзм  та  будди зм  т існ о  п о в 'я за н і м іж  собою , 
а боги ня А м атерасу  — це одне із втілень Будди.
Т ут варто  зазн ачи ти , щ о буддистське вч ен н я  здатн е гар м о ­
н ізувати сь  з будь-якою  релігією  та  ф іло со ф ією  країн  Д алекого  
Сходу. В К итаї він був потр ібен  зн едолен ом у  народові. К рім  
того, він був релігією , яку  сповідували м онголи — заво й о вн и ки  
К итаю , а Ч ин гісхан  розглядав його я к  зас іб  окультурен н я  п р о ­
стого народу. Буддизм  сп ри яв  р озви тков і зв 'я зк ів  К итаю  з 
Я пон ією  та  з інш им и країн ам и  А зій сько-Т и хоокеан ського  регі­
ону. Н авіть до наш и х днів він є певн им  політичним  засобом  
К и таю  та  Японії у зв 'я зк а х  з інш им и народам и, котрі його сп о ­
відую ть.
О тж е, вх о д ж ен н я  буддизм у у  соц іально-культурн ий  п р о с­
т ір  Японії т а к о ж  не м ало особли ви х  переш код . Буддизм  яко сь  
д у ж е  легко  зли вся  з сінто. Такі явищ а, я к  яп о н ськи й  к о л ек ти ­
візм , глибока повага до старш их, отри м ан і на основі засво єн и х  
п ри н ц и п ів  д ао си зм у  та  кон ф уц іян ства , а т а к о ж  в и со ки й  р івен ь  
духовності японц ів , здобутий  під  вп л и во м  сінто , яп о н ськ а  гу ­
м ан н ість , т о л е р а н т н іст ь  т а  со в ість  т а к о ж  с п р и ял и  за с в о єн н ю  
ним и норм  та  при н ц и п ів  буддизму.
Я п он ц ям  ім п о н у вал а  б у д д и стська  ідея  м о ж л и в о ст і будь- 
ком у стати  Буддою , досягнути  н ірван и  щ е за  ж и ття . Д уховне 
зли ття  яп о н ськ и х  богів камі та  будд збагачувало  с інто їстську  
духовн ість  японц ів. Д о того ж  яп он ськ і буддисти щ е стар ан н і­
ш е стави ли сь  до свого духовного  очищ ен ня, оскільки  спод іва­
лися, щ о Будда ско р о  п о вер н еться  на зем лю , щ об допом огти 
їхн ьом у  п ереходу  до н ірван и . О тж е, виходить, щ о сін то їстська  
ідея духовності та  ф ізи чн ого  о ч и щ ен н я  сп р и яє  досягн ен н ю  
буддистського  стан у  просвітлення.
2.3. Місце духовності в морально-етичній 
системі конфуціянства.
С у ттєв и й  вп ли в  н а  ф о р м у в а н н я  св ітогляд у  й св ідом ості 
яп о н ц ів  сп р а в и л о  і к о н ф у ц ія н ств о , я к е  п р и й ш ло  в Я пон ію  з 
К и таю  ч ер е з  К о р ею  (у IV —V ст.). Д аоси зм  і ки таєзо в ан и й  буд­
д и зм  засво ю вал и сь  і пош и рю вали сь  в Японії ч ер ез  ки тай ську
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мову, яко ю  на той  час володіли освічен і японц і. Н ею  в Японії 
велося  о ф іц ій н е  листування, п и сали сь  худож ні твори  тощ о. 
К и тай ська  м ова в ті часи постала н ай еф екти в н іш и м  способом  
зап о зи ч ен н я  й засв о єн н я  яп он ц ям и  елем ен тів  ки тай сько ї куль­
тури  і, передусім , о сн о во п о ло ж н и х  ідей ки тай ськи х  релігійно- 
ф іл о с о ф с ь к и х  вчен ь . Т аки м  чи н ом , к о н ф у ц ія н с ь к а  д о к т р и н а  
о б о ж н ен н я  предків, поваги до батьків, п ідп орядкуван н я  н и ж ­
чих вищ им  тощ о в р ан н ьом у  середн ьовічч і над ійно закр іп и лась  
у  всіх  с ф ер ах  яп он ського  суспільства, закл ал а  ф ундам ен т, на 
яко м у  з того часу  розп оч алось  ф о р м у в ан н я  м оральн о-ети чн и х  
норм  суспільного буття японц ів . До речі, щ е й досі в соц іаль­
них норм ах  повед інки  японц ів  відчувається  вплив кон ф уц іян - 
ства з часів його зап ози чен н я .
З а  кон ф уц іян ством , духовн ість  (як складова суспільної св і­
домості) п оставала одним  з головних чи н н и ків  гарм онізац ії 
в за єм о зв 'я зк ів  м іж  владною  верти каллю  та  сусп ільною  го р и ­
зонталлю . К ультура духовності японц ів  п ри щ еп лю валась  (як і в 
Китаї) чи сельним и  ритуальним и актам и  п о клон ін н я  та  вш ан у­
ван н я  Н еба і Землі (особливо Неба) як  ідеальних взірців поведін­
ки в сім'ї, суспільстві, під час виконання служ бових обов 'язк ів  
тощ о. Все це орган ізовувалось  і проводилось у  ко н тексті ви хо­
ван н я  культури ви соко ї духовності.
3 . Д уховність як основоположний ф актор впливу 
на синкретизм релігійно-філософських вчень Японії
Як відомо, актуал ізац ія  світоглядних п ри н ц и п ів  суспільства 
зд ій сн ю ється  ч ер ез  суспільну свідомість, однією  з основн их  
ф о р м  яко ї є духовність. В ідтак р ел іг ій н о-ф ілософ ськи й  чи н н и к  
м о ж н а  вваж ати  так  сам о важ ливи м , як  і при родн ий , особливо 
коли йдеться про  Я понію  з її суворим и при родн и м и  ум овам и 
ж и ття . Часті руйн івн і зем летруси , тай ф ун и , цун ам і зм уш ували  
японц ів  ш укати  «діалогу» з природою , щ о ви р ази ло сь  у  ство­
рен н і ним и ритуалів п оклон інн я ч и слен н и м  б о ж еств ам /д у х ам  
природи . О тж е, п ри рода  з її б о ж ествам и /д у х ам и , ритуалам и  на 
їхню  честь  тощ о постала одним  з головних елем ен тів  ду х о вн о ­
го п ростору  яп он ського  суспільства.
П роте свій вагом ий вн есо к  щ одо цього зр о б л ен о  й с и н к р е ­
ти зм ом  рел іг ій н о-ф ілософ ськ и х  вчень, п ро  як і йш лось вищ е. 
М о ж н а  вказати  дек ілька  ш ляхів розбудови  духовн ого  п ростору  
Японії під впливом  згадан и х  р ел іг ій н о-ф ілософ ськ и х  вчень. 
П ерш и м  є проп овідуван н я  ідей, в яки х  м атер іальне, ф ізичне, 
ж и т т є в е  о р ган іч н о  п о в 'я зу є т ь с я  з ід еал ьн и м  т а  ду х о вн и м .
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О сн овоп олож н і п ри н ц и п и  ци х вчень, з одного боку, є м акси ­
м ально н аб л и ж ен и м и  до ж и ттєв и х  реалій , у  н и х  ч ітко в ідобра­
ж ен і особли вості буття яп он ського  суспільства, а  з другого — 
глибока духовн ість  кож н ого  з ни х о кр ем о  і всіх  р азо м  (що, до 
речі, постало головним  чи н н и ком  їх  си н крети зм у) нап овнила 
духовним  зм істом  н ац іон альн у  релігію  сінто.
Н аступ н и й  ш лях — проп овідуванн я (всіма ки тай ськи м и  
р ел іг ій н о -ф іл о со ф ськи м и  вченням и) ідеї ф ізи ч н о го  й духовного 
сам овдоскон ален н я  лю дини, тобто  сам о ви х о ван н я  таки х  ел е ­
м ентів  свідомості, я к  високі м оральні якості, духовність , гу ­
м анність, колективізм , толерантність, совість, відчуття о б о в 'язку  
тощ о. П оєднання в одній людині саме таких  чеснот могло з а б е з ­
п еч и ти  їй  ш лях  до б езсм е р т я  (даоси зм ), ш лях  до н ір в а н и  
(буддизм ), ш лях  до н аб у ття  іс ти н н о ї гу м ан н о ст і (ко н ф у ц іян - 
ство), ш лях  д о с я гн е н н я  р ів н я  го л о в н и х  б о ж е с тв  п а н те о н у  
с інто . В ідтак, я к  м о ж н а  бачи ти , р ел іг ій н ість  с и н к р е т и зм у  
у с іх  ч о ти р ь о х  у ч ен ь  н е  о б м е ж у є  са м о в д о с к о н а л е н н я  лю д и н и  
р ів н е м  б о ж е с тв е н н о го , ч е р е з  я к и й  п е р е с т у п и т и  н ем о ж л и в о  
аб о  за б о р о н е н о . К о ж ен , хто  ц ього  б аж ає , зм о ж е  стати  н а  р і ­
в ен ь  Б ога аб о  си м вол ів , щ о й ого  у о со б л ю ю ть  (Дао, Н еба, 
Будди) з а  у м о в и  п о ш у к у  л ю д и н ою  сво їх  ш лях ів  д у х о вн о го  
с а м о в д о с к о н а л е н н я , з р а з к и  я к и х  д аю ться  ц и м и  р е л іг ій н о -ф і­
л о с о ф с ь к и м и  в ч ен н ям и .
С півісную чи в єдином у соціокультурному просторі, всі зга ­
дан і р ел іг ій н о-ф ілософ ськ і вчення відчутно вплинули одне на 
одне, утвори вш и  у н ікал ьн у  світоглядну м одель яп он ського  ти ­
пу, основу якої становить автохтонна релігія сінто. Тобто те, що 
уособлю є си н к р ети зм  цих вчен ь — це так  зв а н а  яп он ськ ість  
сінто, н осіям и  я ко ї є японц і. їм  ж е, відповідно, судилося стати  
н осіям и  цього си н кр ети зм у . О сь чом у сам е, на н аш у  думку, 
в Я понії п р и ж и л и ся  безліч  елем ен тів  ки тай сько ї культури, які 
стали  н ев ід 'єм н о ю  части н ою  буття яп он ського  соціуму.
Головною  п р и чи н о ю  того, щ о «прийш лі» релігії не ви т іс ­
нили  сінтоїзм , була й зали ш ається  сам е його японськ ість , к о ­
р ен і яко ї м істяться  у  тради ц іях  плем інн о-родового  устрою  бут­
тя праяпон ц ів . О тж е, навіть за  ум ов «панування» в Японії буд­
дизм у, щ о тр и вал о  ф акти чн о  до 1868 р., роль с ін то їзм у  пом ітно 
зр о стала  в ті часи, коли  ви н и кала загр о за  сам ій  єдності я п о н ­
сько ї нац ії [4].
Інш ою  особли вістю  японц ів  є п р и там ан н е  їм відчуття р о ­
динності, д ж ер ел о  якого  слід ш укати  в кон ф уц іян ств і. С ім 'я , як  
її уявляю ть японці, вклю чає в себе всіх предків далекого минуло­
го і всіх нащ адків далекого майбутнього. Том у поняття о б о в 'язку
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лю дин и вклю чає певні п ови н н ості як  п еред  и  нащ адкам и , т а к  і 
п ер ед  предкам и, щ о є п рям им  наслідком  вх о д ж ен н я  в соціоку- 
л ьтурн и й  простір  Японії норм  ко н ф у ц іян сько ї етики , п р и н ц и ­
пів ш ан обли вого  ставлен н я  до предків. П евн а  річ, ці норм и  і 
п ри н ц и п и  при йш ли не н а  п о р о ж н є місце, вони  лягли н а  ґрун т 
сп окон вічн ого  сінтоїстського  культу о б о ж н ен н я  предків, зб а га ­
ти вш и  й доповни вш и їх ви ш укан ою  ети кою  ко н ф уц іян ського  
ритуалу.
П очуття особливої поваги  до пом ерлих  предків  в Японії 
п ер еж и л о  сотні поколінь і зб ер егл о ся  до наш ого часу, попри 
соц іальн і струси , р еф о р м и  тощ о. Я пон ська культура не лиш е 
усп іш н о  проти стояла «опози ційн им » поглядам  на культ пред ­
ків, але й певн ою  м ірою  у кр іп и л а  його у  свідом ості нації.
Я пон ська с ім 'я  м іцно тр и м ається  на родових устоях . Ч лени 
с ім 'ї подібні до струм ен ів  води, котрі п ідтрим ую ть потік  роду в 
його н еск ін чен н ом у  русі. Щ е в недалеком у  м ин улом у в ко ж н ій  
яп о н ськ ій  с ім 'ї зб ер ігався  сви то к-сп и со к  член ів  роду, клану, 
ко тр и й  як  рел іквія  п еред авався  із п окол іння в покоління. К о н ­
ц еп ц ія  с ім 'ї в Японії п ідкреслю валась н еп ер ер вн істю  сім ейної 
лінії, затухан н я  яко ї сп ри й м алось  я к  лихо. С вітогляд предків 
(при щ еплени й  рел іг ій н о-ф ілософ ськи м и  вченням и) ч ер е з  ч и ­
сельн і невидим і й видимі з в 'я з к и  п еред ався  практи чн о  в н е ­
зм ін н ій  ф орм і поколінню  яп он ц ів  сучасної доби . П ри цьом у 
вся  осв ітян ська  й ви ховн а д іяльн ість  суспільства сп р ям о ву ва­
лась  н а  ф о р м у ван н я  особистості, ко тр а  відповідала би вим огам  
сім 'ї, групи, клану тощ о. О сн о вн е  завд ан н я  ви х о ван н я  — н а ­
вчити  вм інню  розум іти  інш их, нічим  не виділяти ся в групі. 
К о ж ен  м ає бути части н ою  групи. В групі культи вується  ко н ­
ф орм ізм , тобто  дотри м уван н я  груп ови х  правил, норм , тр ад и ­
цій, а  т а к о ж  сповідування сп ільни х ідей, п ри н ц и п у  н алеж н ості 
сво їй  спільноті. С уть цього п р и н ц и п у  п редставлен о  поняттям  
гір і (яп.) (ЩШ).  У ко н ф у ц іян сько м у  кон тексті гір і — це «діяти 
{Ш) з а  при нци пом  р і  (Ш)». П он яття  гі о зн ач ає  взяти й  на себе  
о б о в 'я зо к  дотри м уватись правил, щ о д ію ть у  м еж ах  спільноти. 
П он яття  р і — це о б о в 'я зо к  д іяти  за  закон ам и  п ри роди  (51). Ві­
д так  гір і — це стосун ки  м іж  ч лен ам и  спільноти, щ о сп и р аю ть­
ся  н а  зако н и  при роди  ( її) . До речі, в сем ан ти чн е поле пон яття  
гір і потрапило таке  до р еч н е  зн ачен н я , як  « н екр о вн а  сп о р ід н е­
ність». О тж е, я к  бачимо, в сем ан ти ц і й суті пон яття  гір і син к- 
р етн о  п редставлен і кон цепц ії чоти рьох  рел іг ій н о-ф ілософ ськи х  
вчен ь . П р и н ц и п  г ір і  п р и су тн ій  у  р ізн и х  с ф е р а х  су сп іл ьн о го  
ж и т т я  яп он ц ів : п ри  у к л ад ан н і до го во р ів , у  п ол іти ч н ій  д іял ь ­
ності, с ер ед  ж урналістів , п и сьм ен н и к ів  тощ о [8].
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П ри н ц и п  гір і у  св ідом ості яп о н ц ів  н ев ід 'єм н и й  від пон яття  
н ін д зьо  ( Л і н ) ,  яки м  п о зн ач ається  п ри родн а  чи стота  відчуттів
лю дини (А) .  В соц іальн ом у  ко н тек сті це п он яття  р о зу м і­
ється  як  гум анність (стосун ки  м іж  лю дьми, засн о в ан і на п р и ­
родній  чистоті відчуттів). О тж е, гір і  є атр и бу то м  соц іальни х  
стосунків, а  н ін д зьо  — це сп р ав ж н і почуття, як і лю ди п е р е ж и ­
ваю ть у  систем і ци х стосун ків . Т ак, згідно з ви словлю ван н ям и  
яп о н ськи х  дослідників , г ір і  — це оправа, а  н ін д зьо  — кош тов­
ний кам ін ь у  ц ій  оп раві. В они в ід о бр аж аю ть  складн і та  с п ец и ­
ф ічн і соц іальні м ех ан ізм и  я п о н ськ о ї культури, щ о регулю ю ть 
п овед інку  лю дей, не виклю чаю ть, а  п еред бачаю ть одна одну, 
хоча м ож уть п р о явл яти сь  я к  разом , т ак  і окрем о .
О тж е, як  м о ж н а  бачити , в п р о ц ес і історичн ого  р о зви тк у  
сін то їстська  свідом ість  японц ів  п оп овн и лась си н кр ети чн и м и  
р и сам и  духовності ко н ф у ц іян ства , д ао си зм у  та  буддизм у, що 
акти вн о  сп ри яло  у к р іп л ен н ю  суспільства, сім 'ї, і загалом  р о з ­
будові соц іокультурн ого  простору , ф о р м у ван н ю  сам обутньо ї 
особи стості яп о н ськ о го  типу.
Висновки
1. Д у х о в н ість  (як  о д н а  з ф о р м  св ідом ості) в я п о н с ь к о м у  
соц іокультурн ом у п р о сто р і н аб уває ознак , як і п ри там ан н і сам е 
духовності японц ів . О дн и м  з н ай головн іш и х  п ер в існ и х  ч и н н и ­
ків ф о р м у ван н я  духовн ості яп он ц ів  є п ри родн и й , адж е су в о ­
р ість  п р и р о д и  я п о н с ь к и х  о стр о в ів  усім  в ідом а: в и в е р ж е н н я  
ву л кан ів , зе м л етр у си , т а й ф у н и , ц ун ам і с п о к о н в ік у  с у п р о в о ­
д ж у в ал и  ж и тт я  я п о н ц ів . З а  т а к и х  ум ов в о н и  м у си л и  ш у кати  
д іалогу із силам и  при роди , щ о уособлю вали сь  духам и, б о ж ест ­
вам и с інтоїстського  пан теону, а  в іра  в м ож ли вість  духовного 
з 'єд н ан н я  лю дин и з б о ж еств ен н о ю  п ри родою  постала вп ли во­
вим  чи н н и ком  ф о р м у в ан н я  їхн ьо ї духовності.
2. Д ругим  у  н и зц і головних чи н н и ків  ф о р м у в ан н я  духов­
ності, як  було п о к азан о  вищ е, був і зали ш ається  досі світогляд­
ний, п р ед став л ен и й  ч о ти р м а  р е л іг ій н о -ф іл о с о ф с ь к и м и  вч ен ­
нями, о б 'єд н ан и м и  однією  ідеєю : пош уком  ш ляхів духовного 
сам овдоскон ален н я  лю дини. М етодологічною  о сн овою  пош уку 
цих шляхів є бачення буття лю дини в контексті органічних 
зв 'язк ів  лю дин и з довкіллям  — я к  соціальним , так  і природним .
3. Д уховність японців форм увалась, передусім, чер ез націо­
нальні традиції, н ай п о казо в іш о ю  з яки х  була о соби стість  ім пе­
ратора. С ам а ідея ім перської влади завж ди виступала н а й в аж ­
л и в іш и м  ф а к т о р о м  с т ан о в л ен н я  н ац іо н ал ьн о ї сам о св ідо м о ст і,
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а відтак і духовності японц ів , оск ільки  ім п ератор  (син Н еба) 
тради ц ій н о  вв аж ав ся  сп адкоєм ц ем  усіх  чеснот, яки м и  володіли 
головні б о ж ества  сінтоїстського  п ан тео н у  і, відповідно, носієм  
духу яп о н сько ї нації. В важ алося, щ о п олітика м ає в ідображ ати  
м атер іальн е ж и ття  суспільства, але такого , де дом іную ть м о р а ­
льно-етичн і норм и, д ж ер ел о м  яки х  є духовн а культура.
4. Н айголовніш ою , на наш у думку, о зн ак о ю  соціокультур- 
ного п р о сто р у  Японії є те, щ о в ньом у гарм онійн о д ію ть д ек і­
лька  рел іг ій н о -ф іл о со ф ськи х  вчень, котрі є не ли ш е д ієвим  со ­
ціальним  м ехан ізм ом  ф о р м у в ан н я  духовності, а й чиником , щ о 
о б 'єд н у є  яп он ськ у  націю , оскільки  він  є н ев ід 'єм н и м  у  своїй 
д іяльності від д ер ж ав н и х  інституцій , сусп ільних орган ізац ій  
тощ о.
Д ехто  м ож е зап еречи ти , щ о ап ел ю ван н я  до м инулого м ож е 
о зн ач ати  н еви зн ан н я  сучасн и х  п р о ц есів  суспільного розвитку , 
але про  Я понію  цього сказати  не м ож н а. Ц я  д ер ж ав а  роби ть 
усе м ож ливе, аби  м инуле зали ш алося  п отуж н ою  оп орою  її іс­
нування, а м айбутнє — не ли ш е при й н ятн ою , а й усп іш ною  
п ерсп екти вою . К ож н е суспільство, б ез  сумніву, р у х ається  сво ­
їм и тем п ам и  розви тку , а р о зв и то к  ч асом  п ередбачає відмову 
від п евн и х  традиц ій . О днак яп о н ськ о м у  суспільству  п оки  щ о 
вдається  орган ічн о  поєднувати  сучасн е  і минуле, ви к о р и сто ­
вую чи тради ц ій н і у явлен н я  п р о  духовн ість  я к  один з в и зн ач а ­
льн и х  ф ак то р ів  консолідації нації.
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